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the　　initial　part　　of　shearing　of　　Nikko　rock　increased　with　raising　　confining
pressure．　However，　the　strength　recedence　　beyond　the　　peak　　strength　point　be－
came　less　in　the　range　of　higher　confining　Pressures・
　　　　　Aco㎜on　feature　exists　in　Fig．3－2－9（a），　that　is　the　peak　strength
P・i・ts　apPeared・ithi・the　rang・・f・1　f・・m　l・O　t・1・4％・On　the　c°nt「a「y・the
peak・p・i・t・were　di・t・ib・ti・g・ithinε1・°・6t・°・9％（・ee　Fig・3－2－－9（b））・
　　　　　Th・・e1・ti・n・hip・b・tween　th…1・m・t・ic　strain　chang・・v（calcu1・t・d　by
（・1・2・3））and・・i・1・t・・inε1　i・Fig・3－2－9（・）indicate　that　all　peak　st「ain
P・i・t・・f・・1・m・t・ic　change　c・rves　can　b・1・cat・d　inεl　f・・mO・6　t・0・9％・
And，　the　　relation　curves　of　q一ε　are　depicted　　in　Fig．　3－2－9（d）．　Hence，　from
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V
the　microscopic　　views，　it　can　be　　confi　rmed　that　the　　change　　of　excess　pore
water　　pressure　is　an　　equivalent　phenomenon　to　the　volumetric　　strain　　change・
Especially，　this　　is　evident　before　the　shear　failure　band　　had　been　completely
formed　in　　rock　specimen．　　The　microstγ・ucture　change　　of　　rock　specimen　will　be
discu5・ed　i・d・t・i1・i・Ch・pter　5・
　　　　　Finally，　the　effective　stγ・ess　paths，　peak　strength　and　residual　strength
envelope　of　　Nikko　rock　are　depicted　in　Fig．　3－2－10・　Since　the　B－value　of　Nikko
rock　（0．65－0．9）　was　somewhat　　larger　than　　that　of　　Funyu　rock　　（0・5－0・8），　　the
influence　of　excess　pore　water　pressure　on　　effective　stress　path　would　be　more
apParent．　Therefore，　the　slope　of　effective　stress　　paths　　of　Nikko　rock　speci－
mens　wo　uld　　be　different　from　　3．　This　could　be　　found　in　the　　effective　stress
paths　of　Funyu　rock　shown　in　Fig．　3－2－6　previously・
　　　　　Moreover，　the　peak　strength　　envelope　　and　residual　strength　envelope　　for
the　Nikko　rock　tested　assumes　the　following　relation　in　logarithmic　scales　as・
　　　　　q／pl…（P・／p川β　　　　（3－2－3）
　　　　　　　　0　　　　　　　　　　0
．here，　pl・10　kgf／・m2
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